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NOTES SOBRE LA PLAGA 
DE LA LLAGOSTA DE 1686-1688 A 
SOLIVELLA (CONCA DE BARBERÀ) 
Josep M.SANS i TRAVÉ 
La intenció, d'aquest treball és la d'analitzar en un lloc concret 
de la Conca de Barberà, Solivella, i a través de la poca documentació 
conservada, les. incidències i els efectes econòmics i socials que va 
provocar la plaga de llagosta que flagel·là el Principat a l'últim quart 
del segle XVII. 
LES FONTS 
Les nostres fonts d'informació són bàsicament dos instruments 
enregistrats en el Manual notarial de Joan Baptista Solanellas, rector 
de Solivella, i que correspon als anys 1685-1694, conservat actual-
ment a l'Arxiu Parroquial de Solivella. 
El primer document, datat el 30 de juliol de 1687, recull una re-
lació de les partides del terme que estaven afectades per la plaga, amb 
l'especificació dels jornals de terra infestats. Aquest instrument fou 
fet a requeriment del Consell del dit poble, i segons la valoració que, 
després d'una inspecció ocular dels danys esdevinguts, dictaren el ju-
rat Joan Traver i els veïns Josep Espanyol i Josep Esglésies, delegats 
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per l'esmentat Consell per a tal afer. El segon instrument està datat el 
28 de juny de 1688, en plena plaga, i a instància del propi capellà. 
Duu un afegitó, redactat l'any 1689, que dóna una notícia breu sobre 
la sequera que sofrí el Uoc en aital data. Es tracta, doncs, pel que fa a 
aquest segon document, d'una "nota" que el prevere volgué enregis-
trar en el seu protocol amb la intenció que quedés constància d'aqueU 
fet que narra per als esdevenidors, tal com ho diu en l'encapçalament: 
Ad futuram rei memoriam, i al principi del text: Sabràs esdevenidor... 
Mn. Solanelles féu simplement el mateix que moltes de les per-
sones que visqueren i patiren aqueU flagell: enregistrar les circums-
tàncies i incidències de la plaga. Ho féu doncs, com, tot referint-
nos Uuny de la nostra comarca, un pagès de Collsacabra, redactor 
d'unes memòries de la seva família que referent als anys 1687 i 1688 
només recull els estralls d'aquella plaga que afectà la seva hisenda 
— "...y lo any 1687 tingueren una persecució de unaphga de llagostes 
que vingueren a la plana de Vich; antraran als primes de juliol... lo dia 
que acabaram de sagar los blats, ab què nos donaren un gran sustu... 
queyan pels blats y los deboravan ab una nit... i lo any de 1688 (les 
llagostes) entraran lo dia de Sant Pera a l'Esquirol, que feyan amagar 
lo sol..."— (1), o com Valentí Riera del Solà de Sant Martí que amb 
especial gràcia i detall relata també les diverses incidències de la plaga 
a Sallent i la seva rodalia —"...als 27 de dit mes (juny de 1687), a las 
set hores de la matinada se comensaren de llevar las llagostes, que n'i 
avie moltes, i fins que va ser mitgdia sempra passaren ab gran moltitut, 
que apareixie que fos una nevade de la manera que passaven enlayre, 
i las sibadas que no eran segades, tot s'ho avien menjat, i la llagum 
també se'l avien menjat. Per los arbres no se n'a posada cap, sinó per 
terra; a las vinyas tambpoch no i an fet res... "-(2), o com el monjo 
pobletà que, amb un realisme impressionant i amb veritable profusió 
de detalls, descriu els estralls de la plaga tot explicant que un germà 
seu en rehgió, anant de Poblet a Menàrgens i Balaguer, va veure, "com 
en molts ametllers i algunes vinyes que hi baix de Miralcamp, essent lo 
mes d'agost, no s'hi veia cosa verde, i sinó com si fos en lo mig del 
ivern" (3). Amb tots aquests testimonis hi ha, però, respecte del rector 
de SoüveUa, una important diferència, i és que aquest últim enregistra 
(1) Arxiu de Casa Serra, de Calders (Bages). Nota facilitada pel Sr. Albert Benet i Clara. 
(2) AlbertBENET i CLARA, Plaga de llagosta a Sallent ah anys 1687ÍI688, "L'Esparver" 
(Sallent) V(24 d'agost 1979), pàgs. 19-21. 
(3) Agustí ALTISENT, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, pàgs. 510-511. 
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la seva vivència al protocol de rescrivania comuna de Solivella; el 
prevere, en lloc d'anotar-ho tot en qualsevol paper solt, que fàcilment 
podria perdre's, convençut de la permanència del protocol, ho enregis-
trà en aquest llibre notarial, i ho realitzà amb la intenció que restés 
memòria perpètua i perenne d'aqueUs fets. 
ELS PRECEDENTS DE LA PLAGA: ANYS 1685 I 1686 
La narració del Rector s'inicia el 1685. Diu que fou en aquest 
any quan començà la fase primera de la plaga que ocasionà un "gran-
díssim dany en los bhts, ordis, sivades, sègoh y vinyes, ortalises y ar-
bres". Les llagostes, segons Solanelles, provenien del Regne d'Aragó i 
entraren al Principat per la banda de Lleida, que fou on de fet perju-
dicaren els camps. Aquesta informació fou donada al capellà per 
persones dignes de fe, atès que la plaga no va arribar a Solivella. 
L'any següent, és a dir, a l'estiu de 1686, la plaga arribava ja a 
Solivella, tot just a l'acabament de segar, de manera que féu poc mal 
a la collita de gra i afectà només els cànems i les hortalisses. El capellà 
explica que la collita fou bona i que, fins i tot, la primícia que obte-
nia dels productes del terme li suposà 83 quarteres de cereals, entre 
blat, ordi, civada, e t c ; explica, a més, que, malgrat que les llagostes 
criessin a diverses parts del terme, la poca presència d'aquests ortòp-
ters motivà que els pagesos les poguessin combatre fàcilment de ma-
nera que s'evitaren els seus danys. 
ELS ANYS DE LA PLAGA: 1687 I 1688 
La narració del Rector de Solivella es fa molt més extensa, dins 
la brevetat d'una "nota" inserida en un protocol, pel que fa als anys 
en què la plaga afectà de ple el lloc. 
El primer any fort, segons la relació de Solanelles, fou el 1687. 
La Uagosta entrà al terme de Solivella en dues tongades: la primera es 
realitzà el dotze i el tretze de juny, tot provocant un veritable estrall, 
atès que ek cereals encara no havien estat segats: "se vingueren vo-
lant tanta còpia que'ns degollaren tots eh blats y demés esplets", es-
criu el Rector, Les llagostes, però, després d'haver fet un petit sojorn, 
abandonaren el terme: "passaren avant", en paraules de Solanelles. 
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La segona passada s'inicià el 30 de juny i tingué una durada de quatre 
o cinc dies, de manera que les llagostes devoraren la poca collita que 
hi deuria quedar després dels danys soferts a finals de la,prim era 
quinzena del mes; així mateix, la quantitat dels ortòpters f ou superior 
— "ne vingueren volant tanta quantitat que casi taparen lo sol de vista" 
diu el Rector— i, per tant, també foren superiors els seus efectes no-
cius en el camp, afectant no tan sols els cereals sinó que també la pla-
ga perjudicà les vinyes, les oliveres i els arbres fruiters. L'horta fou, 
així mateix, objecte de la depredació: el cànem, que era el principal 
cultiu conreat en els petits sectors de regadiu del terme, fou també 
engolit per la voracitat dels Uagosts. 
Les pèrdues econòmiques degueren ésser molt grans, perquè de 
fet la plaga no respectà res dels conreus. Tot i no poder valorar en xi-
fres reals els danys ocasionats, un detall de l'anotació del capellà ens 
permet una certa avaluació del perjudici ocasionat al terme de Solive-
lla. En efecte, Solanelles en la seva breu "memòria" explica que, mal-
grat que la collita s'albirava bona, degut als estralls de la plaga els seus 
ingressos per raó de la primícia que obtenia dels productes cerealístics 
conreats al terme de Solivella li van representar només cinc quarteres, 
entre blat, ordi i civada, i encara d'una qualitat ben dolenta —"4^tre 
fol i migrat, que no valia res", escriu el prevere—. Si com|)arèm, 
doncs, aquestes cinc quarteres corresponents al 1687 amb les vuitanta-
tres quarteres de primícia que el Rector va percebre l'any 1686, que 
és qualificat de "bona collita", podrem tenir una idea dels danys que 
aquesta calamitat provocà en els camps, i així mateix, de la minva im-
pressionant de la producció agrícola que, prenent la primícia com a 
punt de referència, representà un noranta-quatre per cent de baixa. 
L'estraU no se centrà només en malaguanyar la collita del 1687, 
sinó que comportà un altre efecte nociu per a l'agricultura soliveUen-
ca, és a dir, la permanència perllongada dels Uagosts al terme, on 
criaren. 
L'INFESTAMENT DEL TERME: 
PRIMERES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 
Part de la Uagostada que a finals de juny i a primers de juliol 
passà pel terme de Solivella, hi va romandre, tot iniciant en aquest 
mateix Uoc el procés de reproducció de l'ortòpter. Aquest fet degué 
ésser afavorit per les bones condicions climatològiques de la zona. 
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A finals de juliol, una considerable extensió del terme de Soli-
vella havia quedat jainfestada de Uagosts. La situació dels camps moti-
và que la universitat del Uoc prengués alguna mesura per tal de fer 
front a aquella calamitat. De les mesures que òbviament s'arbitraren, 
llevat d'una relació de les partides infestades amb els seus correspo-
nents jornals i que fou enregistrada, tal com hem dit, en el protocol 
del Rector, no en sabem res perquè, malauradament, no s'han conser-
vat a rarxiu de l'Ajuntament de Solivella ni els llibres del Consell ni 
altre tipus de documentació que pogués il·lustrar sobre aquest aspecte. 
Amb tot i això, i ^àcies a l'esmentada relació, sabem que el 
Consell del Uoc es va reunir i que va designar tres persones, el jurat 
Joan Traver, Josep Espanyol i Josep Esglésies, perquè els tres, acom-
panyats del Rector, qui actuava com a notari, inspeccionessin detin-
gudament el terme i avaluessin el seu estat d'infestament. Aquesta re-
lació és, doncs, la protocol·litzada en el llibre notarial de Solanelles. 
Probablement la seva confecció degué respondre a una finalitat fiscal, 
és a dir, realitzada amb la intenció d'obtenir un rebaixament, o pot-
ser l'exempció, dek pagaments a persones o institucions a les quals 
estaven obligats els habitants del lloc. Prescindint, però, de la inten-
ció i de la utilització en el seu moment d'aquest "memorial", per a 
nosaltres representa una informació molt important perquè exposa, 
tal com veurem tot seguit, el grau d'infestació del terme de Solivella. 
En efecte, no tot el terme va ésser igualment danyat pels Uagosts. 
Segons el "memorial" ja esmentat, la infecció de la cria dels ortòpters 
afectà d'aquesta manera les diverses partides: el Camí del Tallat, amb 
38 jornals, dels quals 25 corresponien a bosc, 9 a rostoll i 4 a terra 
erma; Tuells, amb 36 jornals, dels quals 20 corresponien a bosc, 10 a 
garriga i 6 a terra erma; La Coma, amb 15 jornals, dels quals 8 corres-
ponien a bosc i 7 a terra erma; el Molí, amb 14 jornals de bosc; el 
Coll de les Eres, amb 13 jornals, entre terra erma i garriga; el Comellar 
d'en Bord, amb 12 jornals de garriga; el Mas d'en Castelló, amb 10 
jornals, entre terra erma i garriga; les Planetes, amb 10 jornals, dels 
quals 7 corresponien a terra erma i 3 a garriga; la Coma de Queralt, 
9 jornals de terra erma;les Parades d'en Badia, amb 7 jornals de bosc; 
la Llopatera, el Reguer i el Coll de l'Ala, amb 6 jornals de garriga ca-
dascuna; les Vinyes, amb 6 jornals de terra erma; la Pedrera amb 5 
jornals de terra erma; el Corral dels Arcs, amb altres 5 jornals, dels 
quals 4 corresponien a bosc i 1 a terra erma; la Masieta del Cardona, 
amb 5 jornals d'erm; les parades del tros de la Rectoria, amb 5 jor-
nals, entre erm i bosc; Jueus, amb 4 parades de conreu; damunt el 
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castell i el Cornellà d'en Casals, 4 jornals de terra erma, cadascuna; 
tres jornals de terra erma al Pla de Paradís, altres tres a les parades de 
Josep Capdevila, altres tres al Camí de Sarral, i altres tres als Rebolls; 
dos jornals de terra erma al ComeUar d'en Ferrer, altres dos a la 
Serreta, altres dos als Clots Martells, altres dos al Coll de n'Aniana, al-
tres dos al Gorc Gran i altres dos als Plans; així mateix, al tros de Jo-
sep Salvador, situat a la partida de les Sortetes, dos jornals de terra 
erma; emb un jornal de terra erma a cadascuna, foren trobades infec-
tades les partides del Diumenge, el Mas de l'Hospital i el Camí de 
Blancafort. En total, doncs, l'infecció ocupà 249 jornals del terme, 
amb 87 de terra erma, 78 dè bosc, 43 de garriga, 23 entre erm i garri-
ga, 9 de rostoll, 5 entre terra erma i bosc, i 4 de conreu. 
Malgrat que els tres designats pel Consell del Hoc haguessin fet 
l'avaluació precedent i que, segons el seu criteri, la infecció no afectà 
de la mateixa manera totes les partides del terme, la "nota" personal, 
redactada per Solanelles gairebé al cap d'un any del "memorial", ex-
plica que els delegats per a comprovar la contaminació valoraren molt 
baix el dany que hi havia. Aquestes són les paraules del Rector: "però 
ne judicaren la meitat, perquè quant nesqueren en lo any 1688 se veu 
clarament que tot lo terme ne estava ple de criada". 
EL FORT DE LA PLAGA DE LA LLAGOSTA DE 1688: 
JUNY I JULIOL 
Després que els Uagosts haguessin ocasionat el 1687 importants 
danys als camps solivellencs, tal com hem dit, infeccionaren, amb 
més o menys intensitat, gairebé tot el terme. Segons la relació del 
Rector hi havia partides on en l'espai de terra corresponent a una mà 
hi havia més de vint canuts d'ous ficats al sòl. 
EL LLAGOST 
Abans de continuar exposant els aspectes de la plaga de la lla-
gosta a Sohvella, l'any 1688, analitzem, ni que sigui breument, el cau-
sant de tan greu calamitat: el Uagost. D'aquest ortòpter n'hi ha diver-
sos tipus, per bé que el més comú a les regions riberenques de la Me-
diterrània és l'anomenat científicament Dociostaurus maroccanus 
Thumb, que normalment viu en solitari i és inofensiu; a través d'una 
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sèrie d'estímuls ecològics, estudiats a partir de 1912 per P.B. Uvarov, 
els llagosts sofreixen un procés de mutació, convertint-se en gregaris (4). 
La seva cronologia vital té tres etapes: l'avivament, que es produeix 
entre el mes de març i el d'abril, després d'un cert període de dispau-
sa; transcorreguts cinc estadis arriba a l'edat adulta o de Uagost bota-
dor, que correspon a la fase voladora, o segona, la qual s'inicia a mit-
jan o al final de maig i dura fins a les darreries de juliol. És en aquesta 
etapa quan es produeix l'aparellament, a la qual segueix la tercera o 
posta d'ous, que es fa la segona quinzena de juny i a la qual segueix 
un llarg període de dispausa, fins al pròxim avivament. Per tal de po-
der realitzar tot aquest procés, el Uagost necessita un microclima espe-
cial —pluviositat, temperatura, vegetació i topografia ben particulars—. 
El Rector de Soüvella, home metòdic i curiós, en la seva "nota", 
no volgué deixar passar per alt alguns d'aquests aspectes del cicle vital 
del Uagost, tot describint-nos-el amb profusió de detaUs. Quant a 
l'apareUament i a la posta d'ous expüca que "se juntaven dos i tenien 
coit y de vegades tres o quatre, totes ab un munt, y la una ab lo cul 
feia un forat a terra, que entrava uns quatre o tres dits,... y ponia un 
canonet de la llargària de mitg". Així mateix, quant a l'avivament, el 
capeUà diu que els llagosts començaven a néixer el mes de març i que 
això durava fins el mes de juny; que primer eren del tamany d'un 
mosquit i de color negre, mudant després la peU i adquirint un color 
bru, per tomar-la a canviar i aconseguir el seu estat adult: "...torna-
ven molt bigarrats y vohven tant fortament com sifossen bales". 
LA LLUITA CONTRA LA PLAGA 
Donant crèdit a les paraules del Rector, el terme de SoliveUa fou 
l'any 1688 el més infectat de Uagosts de la comarca i fins i tot del 
Camp de Tarragona (5). Mentre les altres locaUtats, cadascuna amb els 
(4) Em remeto a la bibliografia aportada per Miquel BARCELÓ, Les plagues de llagost a 
la Carpetània, 578-649 ..., "Estudis d'Història Agrària" 1 (1978), Barcelona, pàgs. 67-84, es-
pecialment a les pàgines 71-74. 
(5) La plaga afectà també molt fortament alguns pobles del Camp de Tarragona, com 
Constantí (vegeu EmilioMORERAy LLAURADÓ, Tarragona cristiana, tomo IV, Tarragona, 
1955, pàg. 459, i Francesc CORTIELLA i ODENA,Història de Constantí, Tarragona, 1981, 
pàg. 224), i Valls (vegeu Francisco PUIGJANER y GUAL, Historia de la villa de Valls desde 
su fundación hasta nuestros días, Valls, 1881, (1980 2.* edició), Pàgs. 216-217, i també de la 
Conca de Barberà, com Vilaverd (vegeu Francesc CORTIELLA i ODENA, Història de Vila-
verd, Montblanc, 1982, pàg. 56). 
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seus enginys, pogueren extingir els insectes, sembla que a Solivella, 
atès el grau de la infestació de la llagosta, els veïns per eUs sols no po-
gueren fer front a la plaga, i, en conseqüència, s'hagué d'organitzar 
una operació especial per tal d'acabar amb aquella calamitat. En la 
campanya hi participaren les poblacions veïnes, i en aquest sentit, la 
relació del capellà enregistra les viles i pobles de la contrada que hi 
van col·laborar: de Montblanc van prendre part en aquesta acció més 
de dos-cents homes; Blancafort, potser perquè el perill d'extensió de 
la plaga era més immediat, hi va contribuir amb cinc-cents o sis-cents 
homes; també hi concorregueren els veïns de Pira, OUers, Barberà, i 
fins i tot, de Cabra. Sarral, una altra de les poblacions que podia patir 
més fàcilment l'expansió d'aquell flagell, va contribuir amb dues o 
tres Ueves de tota la població, de manera que els sarralencs, per eUs 
sols, mataren més de mil quarteres de llagostes. De l'Espluga de Fran-
colí vingueren diverses dones a participar en aquesta campanya con-
tra la llagosta. La impressionant xifra de més de cinc mil quarteres de 
llagosta morta al terme de Solivella —d'unes dues mil hectàrees d'ex-
tensió— que ens proporciona el capellà en la seva narració revela pa-
lesament la magnitud de l'estraU. 
SISTEMES DE COMBATIMENT CONTRA LA PLAGA 
Els llagosts havien envaït el terme de Solivella, i representaven 
una realitat cruel i greu contra la qual el pagès havia de combatre 
amb els mitjans de què disposava, mitjans precaris i d'una migrada 
eficàcia, molt llunyana a la dels actuals insecticides. Arreu de Catalu-
nya, autoritats i poble se les enginyaren per tal de fer front a aquella 
extraordinària catàstrofe que podia tenir tantes greus conseqüències 
en l'economia i en la societat del país a les darreries del segle XVIL 
En una societat de profundes creences religioses, un dels pri-
mers mitjans que foren utilitzats per a combatre la plaga foren els es-
pirituals: en aquest sentit, la Generalitat havia aconseguit del Papa un 
jubileu per tal de pregar contra la plaga de llagostes que infectava di-
versos punts del Principat (6); la ciutat de Barcelona, amb les seves 
autoritats civils i eclesiàstiques al davant, organitzà el 5 d'abril de 
1688 una solemne processó en què es beneí la terra i es malaïren les 
(6) Manual de Novells Ardits, vol. XX, afios 1679-1691, Barcelona, 1966, pàg. 241 i ss. 
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llagostes C )^; les parròquies de la ciutat feren el mateix en llurs res-
pectius districtes el 12 de juliol (8), i el 16 del dit mes, novament, 
amb tota solemnitat i amb la participació de les diverses jerarquies, es 
tornà a beneir el terme i maleir les llagostes —que malgrat això, entra-
ren a Barcelona el 24 i el 25, per bé que el 26 ja s'allunyaren de la 
ciutat—(9); a Cardona, es féu també una processó general per tal 
d'implorar la protecció divina, anant els participants descalços i els 
cònsols de la vila vestits de dol; els patrons de la població eren vetUats 
dins l'església tot el dia, i durant tota la jornada s'exposava solemne-
ment el Santíssim Sagrament (10); a Sallent, lloc molt maltractat per 
la plaga, es feren les "Quaranta hores", els patrons de la vila foren 
posats al comunidor i s'organitzaren processons a Sant Sebastià i ex-
posicions solemnes del Santísim Sagrament (H). Més a prop de la nos-
tra població, a la capital de l'Alt Camp, Valls, també s'organitzaren 
semblants funcions religioses: es feren rogatives, fou exposat dia i nit 
el Santíssim Sagrament; el mes de juny de 1687, la Mare de Déu de la 
Candela fou treta en processió per la vila, recorrent totes les esglésies 
de la població, i permaneixent a l'altar major de l'església parroquial 
fins a la desaparició de la plaga, el mes de maig de 1688 (12). 
A Tarragona es feren rogatives i es va treure en processó la Ver-
ge del Claustre (13). A Vilaverd, a la nostra comarca, quan arribaren 
les notícies que la plaga havia devastat a finals de la primavera de 
1687 els termes d'Arbeca, Juneda i Les Borges, ocasionant unes pèr-
dues de cinquanta mil quarteres de blat, veient el Consell que l'estraU 
s'apropava a la població, determinaren, el 8 de maig, votar una festa 
de poble en honor del sant que sortís a sort, i a la protecció del qual 
s'encomanarien per tal que els deslliurés d'aquella calamitat; posats 
en rodolins els noms de la Mare de Déu, de Sant Martí, de Sant Cris-
tòfor, de Sant Joan Baptista, de Sant Isidre, de Sant Macari, de Sant 
Antoni de Pàdua, de Sant Pau i de Sant Joan Evangelista, la sort afa-
vorí aquest últim. Amb tal motiu, el Consell votà per a cada primer 
de juny una festa en honor de Sant Joan (14). 
(7)Ibídem, pàg. 245. 
(8) Ibídem, pàg. 288. 
(9) Ibídem,pàgs. 289-290. 
(10) J. SERRA i VILARÓ, Història de Cardona. Llibre IV. L'Església i Parròquia de Sant 
Miquel de Cardona, Tarragona, 1962, pàgs. 436-437. 
(11) Albert BENET i CLARA, Plaga de llagosta a Sallent, obra cit., pàg. 20. 
(12) Francisco PUIGJANER y GUkL,^Historia de la villa de Valls, obra cit., pàg. 217. 
(13) Emilio MORERA y LLAURADÓ, Tarragona cristiana, tomo IV, Tarragona, 1955, 
pàg. 459, nota 49. 
(14) Francesc CORTIELLA i ODENA, ífwíòría de Vilaverd, obra cit., pàg. 56. 
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La plaga de llagosta era considerada com un càstig diví — "són 
causes nostres culpes i pecats", exclamava compungit el capellà de 
l'església de Sant Miquel de Cardona (15)— i, conseqüentment, hom 
havia de recórrer als mitjans espirituals per tal d'aplacar la ira divina. 
En aquest mateix sentit, s'expressava també el Consell de la 
ciutat de Barcelona en la sessió celebrada el 10 de juliol de 1687, i 
segons la carta que el dia següent fou tramesa al Marquès de Leganés, 
virrei de Catalunya. En aquesta missiva li exposaven que les diverses 
persones virtuoses que havien estat consultades per tal d'alleugerir 
els estralls que la plaga de Uagosta ocasionava al Principat, "acon-
sellaren que seria molt agradable al servey de sa Divina Magestat lo 
evitar tants pecats públichs y tantas ofensas com se fan a Déu, Nos-
tre Senyor, per raó de tantas donas públicas y profanas y tantas ter-
ceras com casas de joch y triquets ah tant escàndoly mal exemple", 
i li suplicaven que hi posés remei per tal que "vuUa sa Divina Mages-
tad apiedar-se d'esta província" (16). En aquest mateix any de 1687, 
la ciutat de Girona edità un opuscle de 32 pàgines titulat Relació dels 
motius per los quals nos castiga la Divina Justícia regularment ab la 
plaga de las llagostas; dels danys que ocasionan en los Regnes que la 
experimentan, y dels remeys Divinos y humans se han experimentat 
favorables en diferents províncias pera extinguirla (l^). Com bé indi-
ca el seu títol, la plaga, a criteri de la ciutat gironina, responia al càs-
tig diví pels pecats dels fidels. 
En el cas concret de Solivella, desconeixem els tipus d'actes re-
ligiosos que s'organitzaren per tal d'implorar el socors celestial, per-
què no s'han conservat els llibres parroquials on podia haver quedat 
algun rastre d'aquestes celebracions. Es molt probable, però, que, 
atesa la forta incidència de la plaga,a aquest Uoc, els responsables 
civils i eclesiàstics convoquessin els habitants per tal de demanar 
l'ajut sobrenatural. 
A les poblacions objecte de la calamitat hom no descurà, d'al-
tra banda, la utilització de mitjans materials per tal de combatre la 
plaga que destruïa les seves collites. Institucions, muníceps i parti-
culars enginyaren els sistemes més inversemblants i curiosos per tal 
d'extingir el Uagostam que devorava els seus camps. 
La Diputació del General de Catalunya publicà el 1688 un 
(15) J. SERRA i VILARÓ, Història de Cardona, obra c i t , pàg. 437. 
(16) Manual de Novells Ardits, vol. XX, obra cit., pàgs. 287-288. 
(17) Antoni SIMÓN i TARRÉS, La p/aga de llagosta de 1684-1688, a Catalunya, "Revis-
ta de Girona", 94 (1981), Pags. 19-21. 
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fullet de 14 pàgines sobre els remeis utilitzables contra la plaga i que 
es titulava Remeys per la matansa de la plaga de la llagosta, extrets de 
diferents papers, vinguts a notícia del molt Il·lustre Consistori de De-
putats del General de Catalunya, trets a llum per lo consuelo deh po-
bles del present Principat (18). Probablement aquests fullets foren dis-
tribuïts a les poblacions del país. En tot cas, el 3 de febrer de l'esmen-
tat any, els jurats de la ciutat de Girona rebien cent cinquanta 
d'aquests quaderns perquè fossin repartits a les diverses Universitats 
de la vegueria (19). Arreu del Principat es combatia la plaga emprant 
aquells mitjans que hom creia més eficaços. A Valls, per exemple, ha-
vent-se observat que aquests fitòfags, en estat petit, eren un excel·lent 
menjar per als porcs, la Universitat de la dita vila adquirí cent d'aquests 
animals perquè pasturessin en ek terrenys més envaïts per la llagosta. 
Resultava, però, que els ortòpters, en ésser adults ja no eren objecte 
apetitós per part dels marrans. A Solivella, i segons la narració del 
Rector Solanelles, se'n mataren a cops, i es calà foc a aquelles zones 
improductives del terme infestades de llagosta i també es cavaren valls 
i rases per tal de colgar aquests animalons. El sistema, però, més efi-
caç i que fou bàsicament utilitzat al terme de Solivella, era l'anome-
nat de la "borrasa foradadapel mig". Aquest enginy fou també utilit-
zat a altres comarques de Catalunya, com el Bages (20) . Consistia, 
com indica la seva denominació, en una borrassa, al bell mig de la 
qual s'hi practicava un forat; estesa a terra, dues persones aixecaven 
lleugerament els cantons de la borrassa i altres tres o quatre inquieta-
ven les llagostes de manera que entressin dins la borrassa, des d'on 
després eren ficades en un sac. Posteriorment les colgaven en clots 
fets prèviament a terra. L'eficàcia d'aquest enginy és palesada per les 
mateixes paraules del Rector quan explica que "y tirada y avia que.n 
gafaven dos quarteres", i quan narra que un cert jorn, estant ell a la 
partida del Mas de l'Hospital, on aquell dia s'hi trobava gent de Sarral 
realitzant l'operació de recoUida de llagosta, en menys de vint jornals 
de terra els sarralencs n'havien aconseguit matar, del del matí fins a 
les tres de la tarda, seixanta-tres quarteres. 
(18) Vegeu Maria del Carmen SIMÓN PALMER, Bibliografia de Cataluna. Notas para su 
realización. Tomo I. (1481-1765), Madrid, 1980, pàg. 142, número 1187. 
(19) Antoni SIMÓN i TARRÉS, Laj>laga de llagosta, obra cit., pàgs. 20-21. 
(20) Vegeu Albert BENET i CLARA,Plaga de llagosta a Sallent, obra cit., pàg. 21. 
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ORGANITZACIÓ I COST DE LA CAMPANYA 
Per bé que no podem determinar amb xifres exactes el cost de 
la campanya contra la llagosta realitzada en el terme de Solivella, co-
neixem una sèrie de detalls que ens ajudaran a obtenir, en tot cas, una 
valoració global aproximativa. 
Aquesta acció contra la plaga tingué certament una mínima or-
ganització: a Solivella es fixà per a cada família una quantitat de lla-
gosta que havia d'ésser exterminada, i que era determinada per les và-
lues què hom tenia assignades. El que ultrapassava d'aquesta quantitat 
era pagat al mateix preu dels forasters que participaven en les tasques 
d'extirpació de la plaga. Per aquest motiu es confeccionaren relacions 
on constaven els pagaments efectuats per raó de les feines realitzades. 
Aquestes relacions, que haurien permès de conèixer els diversos aspec-
tes de l'organització dels treballs de l'extinció de la llagosta, lamenta-
blement no s'han conservat. Amb tot i això, a la "nota" del minuciós 
rector de Sohvella, es troben unes referències que aporten una certa 
Uum en aquest sentit. Per ella, hom sap que el quarta de llagosta mor-
ta es pagava a8 diners; que només els de Sarral—que sembla queforen 
els que més col·laboraren en la lluita contra la llagosta en el terme de 
Solivella— n'arreplegaren més de mil quarteres, i que el total de llagos-
ta exterminada pels naturals i pels forasters ultrapassava les cinc mil 
quarteres, de manera que hom podria valorar el cost global d'aquesta 
operació en poc més de 2.000 lliures, que provenen dels 60.000 quar-
tans de llagosta morta a 8 diners el quarta. 
D'on sortiren les dues mil lliures per tal de fer front a aquesta 
despesa? Exactament, no ho sabem. El més probable, però, és que fos 
el mateix Comú SoliveUenc el que hagués d'assumir aquesta feixuga 
despesa, ajudat per les altes institucions del país. 
ACABAMENT DE LA PLAGA: FINALS D'ESTIU DE 1688 
Les accions de destrucció de llagostes efectuades al terme de So-
HveUa durant l'any de 1688, acompanyades probablement d'un canvi 
de la situació mi croclimàtica arreu del Principat, motivaren la progres-
siva desaparició de la plaga a aquest lloc. El 28 de juny de l'esmentat 
any, les llagostes encara no havien abandonat el terme; en aquest sen-
tit, SolaneUes enregistrà ben clar en la seva "nota": "Déu nos guarde 
en lo esdevenidor de tal plaga que vuyen aquest terme encara nï ha". 
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Cal suposar, però, que a finals de l'estiu la situació s'havia normalitzat 
i que els Uagosts escampats pel terme responien als percentatges 
acostumats. En tot cas, a l'any següent, i segons la relació del capellà 
soliveUenc, els ortòpters havien desaparegut del terme, i només s'hi 
trobaven els de costum. 
Si això havia de representar un important respir per a l'economia 
dels pagesos de Solivella, el fet que el 1689 fos un any d'extrema se-
quera, agravà, encara més, aquella situació provocada per la plaga de 
Uagosta. Sense voler historiar aquest nou aspecte calamitós que planà 
damunt els solivellencs a finals del segle XVII, només volem anotar 
que la nova "plaga" representà una fortíssima minva de la producció 
agrícola, com queda palesat pel fet que el Rector va collir de primícia, 
entre tots els cereals, només cinc quarteres, és a dir, un 94 per cent 
menys que una anyada normal. 
CONSEQÜÈNCIES DE LA PLAGA DE LLAGOSTA 
Es indubtable que la plaga de llagosta que va envair els camps de 
Solivella tingué serioses repercusions en la migrada economia d'aquells 
pagesos de la Conca. Tot i no volent fer una anàlisi exhaustiva de les 
conseqüències que comportà —cosa que restaria fora del marc que 
ens hem proposat en aquest treball i que, d'altra banda, implicaria la 
utilització d'un major nombre de fonts documentals, algunes de les 
quals tampoc són al nostre abast— podriem assenyalar les cinc 
següents: 
1. Important davallada de la producció agrícola. La plaga, tal 
com hem vist, comportà unes anyades catastròfiques, provocant una 
minva molt considerable de la collita. Sense poder valorar amb xifres 
concretes aquesta baixa de la producció a Solivella, el detall relatiu a 
la primícia que ens dóna el Rector, referida a l'any 1886, és a dir de 
83 quarteres de cereals, i la referida al 1687, és a dir de 5 quarteres, 
ens pot suggerir una idea de l'espectacular minva de producció sofer-
ta. 
Cal tenir present, també, que en aquesta època la major part de 
la producció agrícola del terme de SoUvella es basava en els cereals. 
Hora ha de fer un considerable esforç d'imaginació i veure un paisat-
ge agrari molt diferent de l'actual. Si avui dia la vinya és el conreu que 
domina a la major part del terme, a finals del segle XVII la producció 
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més important de Solivella eren els cereals, en les seves variants de 
blat, ordi, civada, i sègol. Per altra banda, els cereals eren objecte pre-
ferent de la voracitat dels ortòpters, i, per tant, hom podrà compren-
dre fàcilment la incidència negativa que aquest tipus de plaga va tenir 
en aquella economia camperola. 
2. Minva de reserves de llavors i progressiu endeutament dels pa-
gesos. En una societat agrària equilibrada econòmicament, una baixa 
tan espectacular de la producció provocaria una important crisi que 
només podria ésser superada per l'acumulació d'excedents afegits a 
través de les diverses anyades. Atenent que l'economia dels pagesos 
solivellencs de finals del segle XVII era bàsicament de subsistència, és 
a dir, que els productes que els donava el camp servien gairebé i exclu-
sivament per a fer front a les seves necessitats d'alimentació i per a la 
Uavor de l'anyada següent, per tant, sense poder acumular sobrants, 
es podrà tenir una idea de les veritables dificultats dels camperols so-
livellencs per tal de superar aquesta crisi. Al respecte, i per tal de jus-
tificar la nostra afirmació, cal tenir present que en aquesta època en 
què els camps eren adobats bàsicament amb fertilitzants orgànics, i 
encara no sempre, la rendabilitat era molt baixa (21). Motiu pel qual, 
sovint, els pagesos solivellencs, en arribar l'època de la sembra, havien 
de manllevar la llavor que els permetés poder dur a terme aquella tas-
ca. Concretament, l'any 1685, el 21 de setembre, els jurats Josep 
Manyer i Jaume Mateu, i els consellers de la universitat, es reuniren a 
la casa del Consell amb assistència del batlle Francesc Espinac; davant 
l'angoixosa mancança de blat i ordi de la població, nomenaren Josep 
Capdevila i Josep Traver perquè poguessin manllevar aquelles llavors i 
així mateix els diners, a censal o a canvi, per valor de 200 lliures bar-
celoneses, o pignorar o vendre temporalment la vuitena, novena, de-
sena o dotzena de tots els grans que es collien en el terme (22). Des-
coneixem si els comissionats van poder complir l'encàrrec del poble; 
en cas d'haver reeixit, però, les llavors adquirides no foren encara su-
ficients per tal de fer front a les que necessitaven per a sembrar. Així, 
el dia 30 del mateix mes, cinc pagesos de Solivella —entre els quals el 
procurador Joan Traver— manllevaven a Miquel Fabregat de Forès 
trenta-quatre quarteres de blat per sembrar, comprometent-se a pagar-
(21) Vegeu Eva SERRA i PUIG, £n íom de h productivitat agrària de Catalunya del segle 
XVII, "Estudis d'Història Agrària" 1 (1978), Barcelona, pàgs. 120-153. 
(22) Arxiu Parroquial de. Soüvella, Joan Baptista Solanellas, Manual 29 maig 1685-19 
setembre 1694, f. lOr-llr . 
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lo per la Mare de Déu d'Agost i segons el preu mig de la plaça de 
Montblanc els dies 30 d'abril i 1 de maig de l'any vinent (23); el dia 9 
d'octubre del dit any, altres tres pagesos manllevaven 9 quarteres de 
blat al senyor del lloc, Joan de Llorac i Perellós, obligant-se a pagar-li 
29 lliures i 15 sous la propera festa de Santa Maria d'agost (^)·,e\ ma-
teix dia, el dit senyor deixava altres 8 quarteres a dos pagesos més, 
pel preu de 23 lliures i 16 sous, i amb les mateixes condicions de tor-
nada (25); manUevaments de llavor, com els que hem referit, es repeti-
ren el 24 d'octubre —5 quarteres d'espelta i 4 de civada—, el 29 —nou 
quarteres d'espelta, 7 de civada i 3 d'ordi— (26), i l 'I de novembre —4 
quarteres d'ordi, 2 de blat i 2 d'espelta— (27). Si per l'any 1685, any 
anterior a la plaga, hem trobat enregistrats aquests diversos manUeva-
ments que, com a xifra indicativa, i sense comptar les 200 lliures que 
s'havien d'invertir en comprar llavors, s'eleven a 41 quarteres de blat, 
16 d'espelta i 11 de civada, a l'època de la sembra de l'any 1688, pos-
terior a l'anyada més forta de la plaga, el volum del gra manllevat re-
presenta 60 quarteres de blat —manllevades al doctor en medicina 
Bernat Trenyat, de Valls, i veí de Sarral— (28), i 115 quarteres d'ordi 
—manllevades a Joan Torres, soliveUenc que habitava en el Mas 
d'Amill, al terme de Pira, i quadra del Monestir de Poblet—.(29) 
Això que hem exposat ens confirma palesament que la plaga de 
llagosta provocà un altre efecte negatiu per a l'economia dels solive-
llencs de finals del segle XVII, és a dir, la minva de reserves de llavors, 
efecte que, tal com hem vist, hom intentà solucinar a través del man-
Uevament de grans al temps de la sembra, sovint a pagar o retornar 
després de l'obtenció de la collita, a mitjan mes d'agost. Aquesta so-
lució, però, no sempre comportà uns resultats positius per als credi-
tors, perquè, apart que hom havia de destinar un percentatge de la fu-
tura producció al pagament del crèdit, els element naturals, tan de-
terminants en els cicles agraris, podien novament ésser desfavorables 
per als conreus i incrementar així les obligacions dels pagesos. De fet, 
l'anyada del 1689 tomà a ésser, segons la relació del rector, catastròfi-
ca, perquè la manca de pluges i la conseqüent sequera malmeteren 
novament la collita. La minva de la producció ens queda també ben 
(23) Ibídera, f. l l r . 
(24) Ibídem, f. 15r.-v. 
(25) Ibídem, f. 15v. 
(26) Ibídem, f. 16v. 
(27)Ibídem,f. 19v.i20v. 
(28) Ibídem, f.l05v-106r. 
(29) Ibídem, f. 106v. 
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palesada per la informació que, referida a la primícia obtinguda, en-
registrà Solanelles en el seu protocol, consistent en cinc quarteres de 
gra. Hom no s'ha d'estranyar, doncs, que tot seguit a aquesta anota-
ció, el capellà de Solivella, afligit i abatut per aquelles circumstàncies, 
escrivís: "Déu nos guart en lo esdevenidor de sembhnts plagues". 
La documentació, així mateix, ratifica també les dificultats dels 
pagesos solivellencs a l'època de la sembra de l'esmentat any 1689 
per manca de Uavors, cosa que implicà un nou endeutament d'aquells 
camperols. 
3. Abandonament temporal de terres de conreu. Una tercera 
conseqüència derivada de la plaga de la Uagosta al terme de Solivella, 
malgrat que no la podem comprovar a través de les fonts que tenim al 
nostre abast, fou l'abandonament, potser temporal, d'alguns camps. 
Aquesta conseqüència va Uigada, naturalment, amb l'anterior: és a 
dir, la progressiva manca de llavors podia motivar que algunes terres, 
atesa l'escassetat de grans, no fossin sembrades al seu temps. Per altra 
banda, a través del coneixement de l'especial psicologia pagesa, po-
dem pensar que davant el risc tan gran de sembrar en terres infecta-
des, alguns d'aqueUs camperols decidissin no agreujar més la seva si-
tuació sembrant uns grans que fàcilment, en aquelles circumstàncies, 
havien d'ésser objecte de la voracitat, poc temps abans de la coUita, 
de les llagostes. 
4. Fam i mortaldat. En mig d'aquest quadre desolador havia 
d'aparèixer, amb totes les seves conseqüències i gravetats, un dels 
efectes més negatius que acompanyen aquests tipus de catàstrofes: 
la fam. Que la fam ha estat una constant, més o menys intensa, en di-
versos sectors del camp català, és una afirmació que, malgrat la seva 
duresa, ningú no pot posar en dubte, per bé que hom pot fer, al res-
pecte, certes matitzacions. Una mala coUita, o la repetició de males 
collites, podria fer ben bé realitat el patètic "no menjarem", sovint 
sortit de les boques dels pagesos solivellencs davant una premonició 
catastròfica. Tres anyades dolentes seguides —1687 i 1688 degudes à 
la plaga de llagosta, 1689 deguda a la sequera— havien de repercutir 
forçímient en aquella societat d'economia fràgil provocant una pro-
funda crisi d'alimentació, i conseqüentment, la fam. I amb aquesta 
última, un creixement de la mortaldat de la població. Difícilment 
una població tradicionalment mal alimentada podia fer front a uns 
mesos de gana i de fam sense sucumbir a aquest greu estrall. De fet. 
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pel període que va des de 1686 fins al 1700, la mitja de morts a Soli-
vella, segons els llibres parroquials, era de 6 anuals —i 6 difunts hi ha 
enregistrats el 1686 i el 1687— però, l'any del fort de la plaga, és a 
dir, el 1688, la xifra de difunts s'eleva a 10 i a l'any següent, baixa a 7. 
5. Rebel·lions i avalots. Recentment, l'historiador Henry Kamen, 
en el seu treball sobre l'alçament dels camperols catalans, conegut per 
la "revolta dels barretines o gorretes", ha assenyalat com a causa im-
mediata d'aquest aixecament, esdevingut el 1688, principalment la 
mala collita de l'any 1687, malaguanyada a causa de la plaga de lla-
gosta (30). Es també l'esmentat autor qui ha exhaurit el document 
que enregistra la repercussió d'aquesta insurrecció a Solivella. En 
efecte, a la Secció del Consell d'Aragó de l'Arxiu de la Corona d'Ara-
gó de Barcelona, es troba una relació de l'esmentat Consell, datada el 
19 de juny de 1688, i dirigida a Josep de Haro y Lara, Secretari del 
Consell Reial, en la que, entre d'altres informacions sobre els alda-
rulls provocats pels pagesos a diversos Uocs i comarques del Princi-
pat, l'assabentava que: 
"En Solivella, en L· Conca de Barberà, don Juan de Llorach, se-
nyor deste lugar, fue sitiado por los pueblos vecinos, queriendo 
quernar el castel porquè no hiso diligenzias para matar la lagosta; 
y los alborotados, viendo que el castel es fuerte y Don Juan ca-
vallero de valor, temiendo alguna resistència si lo executavan, le 
desempararon, però a la buelta los alborotados metieron fuego en 
los bosques, sembrados y vinyas, y casi la mayor parte deste ter-
mino ha reducido a senisa" (31). 
El contingut del text produït pel Consell d'Aragó és ben clar: 
ens registra, en primer lloc, la causa de l'avalot, és a dir, la negligència 
del senyor de Solivella en procedir eficaçment contra la llagosta que 
havia infestat el terme; en segon lloc, explica qui eren els participants 
d'aquella acció, és a dir, els habitants de les poblacions veïnes;i ter-
cer, les intencions que tenien i les accions que realitzaren els campe-
rols; en aquest sentit, l'informe puntualitza que els revoltats anaren a 
Solivella per tal de calar foc al castell i agafar Joan de Llorac, i que 
només el fet de trobar-se davant un castell ben fortificat i preparat. 
(30) Vegeu Henry KAMEN, Una insurrecció oblidada del segle XVII: l'alçament dels 
camperols catalans de l'any 1688, "Recerques" 9 (1979), Barcelona, pàgs. 11-28. 
(31) Arxiu de la Corona d'Aragó, Consell d'Aragó, 458. Vegeu Henry KAMEN, Una in-
surrecció oblidada, obra cit., p. 19. Agraeixo la nota i els aclariments facilitats al respecte pel 
Sr. Francesc Olivé i Ollé. 
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i el temor de la possible resistència del valent senyor solivellenc 
— "cavallero de valor"— determinà l'abandonament dels seus propò-
sits inicials, preferint posar foc a diversos llocs del terme, de manera 
que bona part del mateix fou objecte de les flames. 
El testimoni del Consell d'Aragó, tal com hem dit, fou redactat 
el 19 de juny de 1688, és a dir, quan la revolta dels camperols s'havia 
iniciat ja amb una certa força en gran part del Principat. Podia ésser 
que realment l'incident descrit s'hagués esdevingut poc abans de l'es-
mentada data i que, precisament pel fet d'ésser recent, fos enregistrat 
en l'informe adreçat al Secretari del Consell Reial. Hi cap, però, tam-
bé una altra hipòtesi, i és que l'agitació s'hagués donat l'any anterior, 
és a dir el 1687, i que, atesa la seva importància i notorietat, els mem-
bres del Consell d'Aragó en volessin fer sabedor el monarca. 
Per altra banda, hi ha en aquest informe, un aspecte que, al nos-
tre entendre, resulta una mica imprecís, és a dir, la inhibició dels soli-
vellencs en aquest aldarull contra el seu senyor, en bona part el mà-
xim responsable de la poca eficàcia de les accions de lluita contra la 
plaga. No és lògic pensar que els pagesos de Solivella, els més afectats 
per aquell estrall, es quedessin al marge de les accions de reprensió i 
càstig que dugueren a terme els camperols veïns. El Rector de Solivella, 
que va escriure la seva nota el 28 de juny de 1688, és a dir, nou dies 
després de l'esmentat informe del Consell d'Aragó, ignora absoluta-
ment el referit avalot i no hi fa la més mínima referència quan, se-
gons sembla, si hagués estat un succés tan recent, li hauria estat molt 
difícil al cronista no fer-ne un petit esment. Així mateix, però, resul-
ta un xic inexplicable que el Rector, que relata amb tanta profussió 
de detalls la plaga al terme de Solivella, amagués qualsevol dada rela-
tiva a aquests fets socials íntimament lligats a aquella calamitat. Pot-
ser, Solanellas, home que gaudia de l'amistat i confiança de Joan de 
Llorac, autocensurà la seva relació amb el propòsit d'evitar futurs 
motius de blasme i descrèdit per al senyor de Solivella. 
Amb tot i això, al protocol del Rector Solivellenc i correspo-
nents a la segona quinzena d'agost de 1687, i tot seguit al "memorial" 
que recull el grau d'infestació de llagosta de les diverses partides del 
terme de Solivella, s'hi registren cinc instruments notarials que pale-
sen que les relacions entre senyor i vassalls no eren prou bones, ans 
al contrari, hom entrellueix un cert enfrontament entre Joan de Llo-
rac i els representants de la població. El primer d'aquests instruments, 
datat el 16 d'agost del dit any, enregistra la negativa del senyor a con-
cedir als jurats permís per a poder celebrar Consell. En efecte, els ju-
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rats Joan Traver, Josep Pere Joan i Jaume Negret demanaren llicèn-
cia a Josep Renyer, lloctinent de Josep Capdevila, batUe de Joan de 
Llorac i de Perellós, senyor del lloc, terme i castell de Solivella, 
perquè els deixés tenir Consell, petició que fou denegada per l'esmen-
tat Renyer, tot al·legant que tenia ordres del Llorac que "no donàs ni 
concedís dita llicènsia ni assistís al dit concell fins fossen passats los 
dies setze i decet d'agost, si no fos per anés lletres pressisses que no.s 
puguessen aturar" (32). 
El refús del lloctinent del batlle no agradà, òbviament, als jurats 
solivellencs, els quals, el mateix dia, entre set i vuit hores de la tarda, 
presentaren una requesta, a través del notari-rector, al batlle, a casa 
seva, tot queixant-se d'aquella negativa (33). El dia 18, Josep Capdevi-
la, a través del mateix mitjà notarial, responia al requeriment dels 
jurats (34). 
Després d'una sèrie de negociacions entre representants del po-
ble i del senyor, finalment, el 29 d'agost, es va poder ajustar al Con-
sell, amb l'assistència dels tres jurats Joan Traver, Josep Pere Joan i 
Jaume Negret, i dels diversos membres del Consell, i sota la presidèn-
cia del batlle, senyor Josep Capdevila. Ignorem com es desenvolupà 
aquesta reunió perquè no s'han conservat les actes del Consell 
d'aquesta època. En tot cas, però, sabem que, entre els diversos as-
pectes tractats en aquella sessió, els jurats demanaren al batlle llicèn-
cia per a posar bans i fer guàrdia pel terme, llicència que fou denega-
da pel representant del senyor exigint que la petició fos feta mitjan-
çant acta notarial (35). 
Havent observat aquest requisit, el dia 5 de setembre, els jurats 
Joan Traver i Josep Pere Joan sol·licitaven novament al batlle Josep 
Capdevila l'esmentat permís, que definitivament fou concedit, per bé 
que només per a la resta de l'any 1687, i amb un ban de cinc sous 
per a tots aquells que fossin trobats en malifeta en el terme de Solive-
Ua. (36) 
Què hi havia darrera d'aquests esdeveniments, en si mateixos, 
tan simples, i dels quals només n'han quedat aquestes petites referèn-
cies en el Manual Notarial del rector soHvellenc? Què va passar entre 
(32) Arxiu Parroquial de Solivella, Joan Baptista Solanellas, Manua/ 29 de maig 1685-19 
setembre 1694, f. 74r-v. 
(33) Ibídem, f. 74v. 
(34)Ibídem,f.74v. 
(35) Ibídem, f. 74v-75r. 
(36) Ibídem, f.75r. 
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finals d'agost i primers de setembre de 1687? A què responia, en pri-
mer lloc, la prohibició de Joan de Llorac als jurats de Solivella de po-
der celebrar Consell, i segonament, les excessives exigències legals per 
tal de poder dictar una ordenació? 
Un altre factor s'afegeix a totes aquestes interrogacions: és el fet, 
per una banda, que el 5 de setembre no intervingués Jaume Negret 
com a jurat en la súplica que els altres dos jurats, Joan Traver i Josep 
Pere Joan, feren al batlle de Solivella, i, per altra, que el dit Negret a 
finals d'octubre de l'esmentat any estigués detingut a la presó del cas-
tell de Solivella. En efecte, el tantes vegades esmentat protocol nota-
rial del rector Solanellas enregistra el 28 d'octubre un acte de manUeu-
ta referit a Jaume Negret. A aquest pagès, estant empresonat a la tà-
vega comuna del casteU de Solivella, li sobrevingué una malaltia que 
feia perillar greument la seva salut. Davant aquesta circumstància, fou 
demanat el parer del doctor Badia, metge de Montblanc, el qual acon-
sellà que el detingut fos mudat de lloc i se li habilités una cambra 
amb llit dins el casteU a fi que pogués guarir-se miUor de la seva afec-
ció; motiu pel qual Jaume Negret es comprometia davant Joan de 
Llorac a tenir aquella cambra com a presó, sota pena de dues centes 
lliures barceloneses, amb obligació de lots els seus béns i donant com 
a fermances i fiadors del seu compromís Josep Espanyol i Silvestre 
Espanyol, habitants de Solivella (3·7). 
Amb la nova situació, la salut de Jaume Negret no millorà, de 
manera que al cap de dos dies, el trenta d'octubre, trobant-se en estat 
greu, obtingué permís de Raimonda de Llorac i de Moxò, muller de 
Joan de Llorac i Perellós, mitjançant una nova manllèuta, per tal d'és-
ser traslladat a casa seva, on podria ésser atès amb més cura (38). S'es-
tipulaven les mateixes condicions i avalaven l'acte els mateixos fiadors. 
En vista, doncs, d'aquests documents, i malgrat que no s'hi trobi 
cap mena de referència intn'nseca a l'avalot solivellenc motivat per la 
plaga de llagosta, hom pot intuir una possible relació entre els fets 
enregistrats en els esmentats documents i el text del Consell d'Aragó 
referent a l'actuació contra el senyor de SoMvella. Eri aquest sentit, 
hom podria pensar que, en cas d'haver-se esdevingut l'acció de càstig 
contra Joan de Llorac a finals d'agost de 1687, s'hi afegiren alguns 
pagesos soliveUencs; a més, que el dit Llorac, tement la possibilitat, 
ateses les queixes que hi havia en contra per la seva incúria en proce-
(37) Ibídem, f. 76v. 
(38) Ibídem, f. 76v-77r. 
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dir contra la plaga, que els seus vassalls es congriessin en contra d'ell, 
prohibís la celebració del Consell del poble fins que els ànims s'h-
aguessin apaivagat. Que, precisament, la sospita del senyor es conver-
tís en realitat i que entre els participants en l'amotinament, per bé 
que la major part fossin pagesos de les poblacions veïnes, s'hi trobés 
un jurat de Solivella, l'esmentat Jaume Negret, qui, en pic es calmà la 
situació, fou represaliat per la justícia del senyor i empresonat a la 
tàvega del castell del lloc. 
Tot això explicaria que la plaga a Solivella hauria provocat, com 
un efecte més, avalots i insurreccions que palesarien l'elevat grau de 
malcontentament i dessassosec social motivats per aquell estrall que 
danyà fortament el poble de Solivella i la seva economia a darreries 
del segle XVII. 
CONCLUSIÓ 
M'hauria plagut poder fer una anàlisi més profunda sobre la cala-
mitat suportada entre els anys 1686-1688 pels camperols que conrea-
ven les terres del terme de SoüveUa, i exposar, amb un major detaU, 
les diverses conseqüències, amb les quantificacions precises, que la 
plaga ocasionà en els conreus i en la població. L'historiador però, ha 
de conformar-se i acceptar allò que les fonts li deixen entrelluir del 
passat, tot essent conscient que fins i tot allò que ell creu haver ende-
vinat d'un determinat procés o fet històric, amb les seves causes i.efec-
tes, pot haver estat diferent o molt divers d'allò que realment esde-
vingué. Potser cap altra professió com la de l'historiador exigeix més 
constantment actes d'humilitat. Es, doncs, en aquest sentit que em 
permeto dir que el que precedeix són unes notes per a l'estudi dé la 
plaga de. llagosta que va tenir lloc al meu poble, Solivella, entre els 
anys 1686 i 1688. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
1687, juliol, 30, Solivella 
Relació de les partides del terme de Solivella infestades de llagostes, 
feta pel jurat Joan Traver i pek delegats del Consell Josep Espa-
nyol i Josep Esglésies. 
Arxiu Parroquial de Solivella, Joan Baptista Solanellas, 
Manual 29 maig 1685 - 19 setembre 1694, i. 73r. - 74r. 
Die 30 iulii 1687, in loco Solivella, archidiocoesis Tarracone. Memorial 
dels troços de terra que en lo terme de Solivella estan molt inficionats de la Uavó 
o cria de la llagosta contats los jornals per Joan Traver, jurat, y Joseph Spanol i 
Joseph Esglésies, Pròmens ellegits per lo Consell de dit lloch; y los jornals avall 
escrits són de llauradura. 
— Primo al tros de Joseph Salvador a la partida de les Sortetes, 
terra herma, se troban inficcionats dos jornals de terra ab molts 
canons, dich 2 jornals 
— ítem a la partida de la Pedrera se troban sinch jornals ab erm, 
molt inficionats, dich 5 jornals 
— ítem a la partida del Camí del Tallat se troban vint y sinch jor-
nals inficionats de bosch, dich 25 jornals 
y quatre jornals ab herm, dich 4 jornals 
y nou jornals ab rostoll, dich 9 jornals 
— ítem al Cornellà d'en Ferrer se troban ab herm dos jornals, dich 2 jornals 
— ítem al Cornellà d'en Casals se troban ab herm quatre jornals, 
dich 4 jornals 
— ítem al Corral dels Archs se troba ab herm un jornal y ab 
bosch quatre jornals, dich 5 jornals 
— ítem als Rebolls se troban ab herm tres jornals 3 jornals 
— ítem a la partida de la Coma se troba ab herm set jornals y ab 
bosch vuit jornals, dich 15 jornals 
— ítem a la partida de la Cerreta se troba ab herm dos jornals, 
dich 2 jornals 
— ítem al camí de Blancafort se troba ab herm un jornal, dich 1 jornal 
— ítem a la partida de les Vines se troba ab herm sis jornals, dich 6 jornals 
— ítem a la partida dels Clots Martells se troba ab herm dos jor-
nals, dich 2 jornals 
— ítem a la Masieta del Cardona se troba ab herm sinch jornals, 
dich 5 jornals 
— ítem la partida del Molí se troba en bosch catorze jornals, dich 14 jornals 
— ítem al Coll de les Heres se troba ab herm y garriga tretze jor-
nals, dich 13 jornals 
— ítem a la Coma de Queralt se trob ab herm nou jornals, dich 9 jornals 
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— ítem a la partida de Tuells se troba ab erm sis jornals, en bosch 
vint jornals, dich 26 jornals 
— ítem a les parades d'en Badia se trob en bosch set jornals, dich 7 jornals 
— ítem al Pla de Paradís se troba ab herm tres jornals, dich 3 jornals 
— ítem a les parades tros de la Rectoria se troba herm y bosch 
sinch jornals, dich 5 jornals 
— ítem demunt lo Castell se troba ab herm quatre jornals, dich 4 jornals 
— ítem a les parades de Joseph Capdevila se troba ab herm tres 
jornals, dich 3 jornals 
— ítem a la partida dels Jueus ab conrreu se troba quatre jornals, 
dich 4 jornals 
— ítem a la partida de les Planetes ab herm se troba set jornals, 
dich 7 jornals 
— ítem al Coll de na Aniana ab herm se troba dos jornals, dich 2 jornals 
— ítem a la partida del Reguer ab garriga se troba sis jornals, dich 6 jornals 
— ítem a la partida de les Planetes ab garriga se troba tres jornals, 
dich 3 jornals 
— ítem a la partida de la Llopatera ab garriga se troba sis jor-
nals, dich 6 jornals 
— ítem al mas del Hospital ab herm se troba un jornal, dich 1 jornal 
— ítem a la partida de Tuells, altre partit, se troba ab garriga deu 
jornals, dich 10 jornals 
— ítem al Cornellà d'en Bort ab garriga se troba dotze jornals, dich 12 jornals 
— ítem a la partida del Coll de l'Ala, ab garriga se troba sis jor-
nals, dich 6 jornals 
— ítem al Mas d'en Castelló ab herm y garriga se troba deu jor-
nals, dich 10 jornals 
— ítem al Camí de Çarreal ab herm se troba tres jornals, dich 3 jornals 
— ítem a la partida del Gorch Gran ab erm se troba dos jornals, 
dich 2 jornals 
— ítem a la partida dels Plans ab herm se troba dos jornals, dich 2 jornals 
— ítem a la partida del Diumenge, herm se troba un jornal, dich 1 jornal 
I688,juny, 28, Solivella. 
Rehció sobre les incidències de la phga de Uagosta al terme i lloc 
de Solivella, feta pel Rector Joan Baptista SoL·nellas. 
Arxiu Parroquial de Solivella, Joan Baptista Solanellas, 
Manual 29 maig 1685 - 19 setembre 1694, f. 97r. - 98v. 
Die 28 iunii 1688 
Ad futuram rei memoriam. 
Sabràs esdevenidor com en aquest Principat de Cataluna lo any 1685 co-
mensà a entrar tanta quantitat de llangosta que donà un grandíssim dany en los 
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blats, ordis, sívades, sègols y vines, ortalises y arbres; entraren per la part de Lley-
da lo sobredit any, les quals vengueren del Regne d'Aragó, los danis que dona-
ren aqueix any en aquexa part de Lleyda no.n puch fer fe perquè yo no mi trobí; 
sols se per persones dignes de fe que fou cosa grandíssima. Lo any 1686 así y 
agué bona collita, de promissia tinguí 83 quarteres de grans entre tots, ço és blat, 
ordi, sivada, et cetera. La llagosta comensà a arribar en aquest terme fins al lloch: 
però féu poch mal perquè ja haviem segat; sols se menjaren los cànems i alguna 
cosa de la orta. Criaren en algunes parts del terme y no fou molt gran criada que 
ab diligènsia les matàrem; però als dotze o tretze de juny; any 1687, ne vingue-
ren volant tanta còpia que.ns degollaren tots los blats y demés esplets; y estes 
pasaren avant; als 30 de dit mes y any ne vingueren volant tanta quantitat que 
casi taparen lo sol de vista, y asò durà quatre o sinch dies, les quals donaren tant 
dany en aquest terme que no s'i collí res se pot dir perquè y havia bona collita y 
no vaig collir de primíssia sinó sinch quarteres de blat, ordi y sivada entre fol i 
migrat que no valia res (aquest any se féu lo sacrari), y oliveres, vines y altres 
abres los maltractaren molt, a la orta no s'i collí gens de cànem ni res, y lo pitjor 
que fou que criaren en lo terme, en los termes conveïns feren lo mateix, en parti-
cular a la Sagarra; los demés termes no segaren res. En lo any 1688 succeí lo ma-
teix que també lo menjaren casi tot: era tanta la plaga que n'i avia de elles que 
avia lloch que.s podien plegar a cabasos estos dos any sobre- dits. En aquest terme 
lo any 1687 n'i criaren tanta còpia que tot lo terme ne estava ensementat conforme 
cartes atràs, folio 73 ne trobaràs un memorial als 30 de juriol 1687, i adverteix 
que jo y aní ab los dits proms per poder-ne fer fe: però no judicaren la-mitat per-
què quant nasqueren en lo any 1688 se veu clarament que tot lo terme ne estava 
ple de criada. Lo modo que la llagosta tenia en lo criar és en esta forma: que se 
juntaven dos y tenien coit y de vegades tres o quatre totes ab un munt, y la una 
ab lo cul feia un forat a terra que entrava uns quatre o tres dits dins la terra, y 
ponia un canonet de la llargària de mitg dit dins del qual y avia trenta, trenta-dos, 
trenta-sinch fins a quaranta savallons, los quals cada un al nàxer era una llagosta 
(3); y n'i'avia tanta còpia de dits canons que ab lo discurs de Una mallochs y avia 
que n'í avia més de vint; acostumaven comensar a nàxer en lo mes de marts y du-
rava fins a mitg juny; primer eren com uns mosquits tots negres; després mudaven 
la pell i se tornaven no tant negres sinó de color bru y després tornaven a mudar 
la pell y tornaven molt bigarrats y volaven tant fortament com si fossen bales. Per 
tota aquesta Conca ne agafaren moltes per los termes vehinsy en lo Camp de Tar-
ragona també en lo any 1688 que les vingueren a extinguir; però en aquest terme 
no se pogueren extinguir del tot encara que.n mataren moltes perquè vingueren de 
les altres viles y llochs a matar-n.i: de Montblanc y vingueren més de dos-sents hò-
mens; de Cabra, de Bàrbara, de Pira, Olles i de Blancafort y vingueren més de 
sinch o sis-sents hòmens, y en particular de Sarreal y vingueren tota la vila, dos o 
tres lleves, que.s té en número, et cetera; sols los de Sarreal n'i mataren més de 
mil quarteres, y asò se sap perquè les pagaven a 8 dinés lo quarta. Totes les que 
mataven després que avien mortes les que.ls avien taxat a cada un per valia y les 
asentaven y les que feien o mataven ademés de la taxa de cada un les pagaven a 8 
dinés lo quarta, com dit és. De 1 Espluga també y vingueren dones a matar-ne, y 
se té en nòmina las que mataren en aquest terme de Solivella entre los naturals y 
forestés que passen de sinch mil quarteres. Lo modo que tenien per a matar-les 
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era aquest: que prenien una borrassa o Uansol, y feien un forat én mitgy posa-
ven una saca y dos tenien un poch alt los cantons de la borrassa o llansol y tres o 
qua(tre) les anaven tocant y elles se'n entraven a la borrassa o llansol saltant, y 
després gafaven los quatre cantons y les feien entrar dins lo sach, i tirada y avia 
que.n gafaven dos quartans, y després feien un clot en terra y les roblien. Un dia 
me trobi" a la partida del mas del Hospital que y eren los de Sarreal que e(n) me-
nos de vint jornals de terra ne gafaven fins a les tres de la tarda 63 quarteres. Nota 
per curiositat que un dia de festa que ja comensaven a volar les llagostes, un or-
tolà y altres y jo anàrem a gafar-ne y com ja eren groses no.n poguérem gafar gay-
re; ne portarem ab un sach algun quarta y mitg y quant fórem al lloch nos asenta-
rem als pedrisos del carrer, devant casa Pere Joan Moix y Joseph Esglésias, y vin-
gueren per allí algunes gallines que les menjaren molt y comensà lo hortolà a do-
nar grapats de llagostes a les gallines y després que ja ne estaven fartes que se'n 
anaren per no voler-ne més n'i quedà una y comensà lo hortolà a donar-li llagostes 
de una a una y contar-les, y se'n menjà aquella gallina sola 325 llangostes conta-
des, y judicarem que en les que antes se avia menjat que entre totes f)assaven de 
500 llangostes; per ser monstrositat o noto. Tot lo que't tinch dit en la forma so-
bre dita és ver y encara temo que diga tot lo que és de gran part. Déu nos guarde 
en lo esdevenidor de tal plaga que vuy en aquest terme encara n'i a. Actum est. Y 
adverteix que no conto las que se mataren ab cops, foch, rases y altres invensions, 
però la millor invensió era la de la borrassa, y ( ) triaven grosament 
roures, coscons, olives y.altres abres, tot o deixaven pelat i sens ninguna fulla. 
Lo any 1689, les dites llangostes se desaparagueren que no se'n veu niguna 
sinó les acostumades. Però no.ns faltà altra plaga y fou que fou tan axut lo dit 
any 1689 que no.s collí res, que no vaig collir de promísia entre tots grans sinch 
quarteres; Déu nos guart en lo esdevenidor de semblants plagues. Tot lo sobre dit 
és ver y no y poses dupte perquè és tanta veritat com és veritat que aquest 
llibre està escrit. Vale. 
(a)Al marge esquerre s'hi llegeix: Com pots veure sobre y baix, i dos petits 
dibuixos de canons plens de savallons. 
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